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, Hoe de varroamijt in toom te houden? 
I 
Het lijkt er op  dat de opmars van de varroamijt moeilijk 
1 
te  stuiten is. De imkers in Engeland dachten dat 'Het 
1 Kanaal' een veilige barriere was. Maar deze zomer is 
men tot  de verontrustende ontdekking gekomen dat 
grote gebieden in Oost-Engeland besmet zijn. Hals 
over kop is men nu bezig uit te zoeken wat het beste 
bestrijdingsmiddel is. Merkwaardig is dat de Britten 
niet aan ons vragen: hoe denken jullie de strijd tegen 
de varroamijt te winnen? De reden is waarschijnlijk dat 
ze zien dat aan deze kant van het Kanaal elk land zijn 
eigen koers vaart en dater  van een EG-standpunt 
geen sprake is. Toch hebben we in West-Europa met 
dezelfde bijen en dezelfde mijten en dus met hetzelfde 
probleem te maken. In Nederland wordt op dit terrein 
de koers bepaald door de Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen. Als imker vindt ik het beleid van 
deze club nogal ondoorzichtig. Enige jaren geleden 
werd Perizine goedgekeurd. Per 1 januari 1993 is dit 
afgelopen en Perzine wordt plotseling vervangen door 
het middel Apitol. De reden van deze overstap is mij 
niet duidelijk. Voor beide geldt dat een behandeling + 
f 10,- per volk kost en dater  nogal wat bijen sneuvelen 
omdat het spul in water wordt opgelost. Beide midde- 
in de honing die in de honingkamer wordt opgeslagen, 
nog schade zou kunnen veroorzaken. Ten ovewloede 
heb ik in Duitse publicaties gelezen dat Amitras snel 
ontleedt en dat in de honing geen resten aantoonbaar 
zijn. Bovendien als Tak-tik zo gevaarlijk is, waarom 
wordt het dan in de veterinaire wereld op  grote schaal 
gebruikt? Na veel aandrang is ons toegezegd dat de 
Ambrosiushoeve een literatuuronderzoek zal instellen. 
Gezien de druk die we via onze organisatie hebben 
uitgeoefend is dit een mager resultaat. 
A. Schoprnan 
Apis Macedonica 343 
- 
Het is bekend dat Europese erkenning van de Repuliek 
Macedonie (eigenlijk alleen omwille van de naam) stuit 
op hevig verzet van Griekenland. O p  top-niveau in de 
EG is daarom al eens de suggestie gedaan aan 
Macedonie om een andere naam te kiezen. Erkenning 
van de republiek zou dan spoedig kunnen volgen. 
De Macedoniers piekeren daar echter niet over. Bij 
wijze van actie maakten zij onderstaand 'pamflet' waar- 
in de Apis Macedonica zich afvraagt of zij dan ook haar 
len schijnen ook niet geheel onschuldig te zijn, wat de naam zal moeten veranderen. 
residuwerking betref't. De Franse imkers gebruiken een Jelle de Gruyter, Wageningen 
middel dat 'Amitras' heet. Dit is de werkzame stof die , I 
in het medicijn Tak-tik voorkomt. Tak-tik wordt in de 
veterinaire wereld gebruikt ter bestrijding van uitwen- 
dige parasieten. Een aantal imkers heeft Tak-tik met 
succes uitgeprobeerd op de varroamijt, het middel 
bleek niet onder te doen voor Perizine. 
Waarom wordt dit middel in Nederland niet toege- 
laten? Via de imkersbond van de ABTB hebben we 
geprobeerd hier verandering in te brengen, maar het 
resultaat is tot nu toe nihil. 
Wat zijn hiervan de redenen? 
1. Dit middel is in Nederland niet onderzocht omdat 
niemand een toelating aangevraagd heef't. 
Nee, dat zal wel, dit middel kost een paar centen per 
volk en dus ziet geen enkel bedrijf er voordeel in. Maar 
ondertussen is het we1 van groot belang voor ons 
imkers! Vandaar dat wij voorgesteld hebben dat de 
Bedrijfsraad of de honingzemerij het onderzoek zou 
aanvragen. 
2. Er wordt gesuggereerd dat dit middel kanker- 
verwekkend zou zijn. Het is m.i. erg onwaarschijnlijk 
dat een druppel Tak-tik die in de herfst in een broed- 
kamer verdampt wordt, in de daarop volgende zomer 
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